











Saya berusia 22 tahun dan
baru berpisah dengan ternan .
lelaki, Saya sangat tertekan
dengan perpisahan ini,
Bagi mengisi kesepian dan
kesedihan, saya ker:ap kali
melayari laman sosiaL ..
Tanpa disedari, saya
mulai rapat secara maya
.dengan seorang kenalan.
Hubungan kami menjadi
lebih serius dan akhirnya
·berjumpa secara bersemuka.
Saya akui setiap hari
berhubung dengannya, saya
bahagia kerana dia amat
memahami. Akhirnya kami
terlanjur, tetapi hanya sekali.
Saya rasa berdosa dan'
mengambil keputusan
berpisah secara baik.
Dia iuga akur dan hormati
keputusan saya. Sejak itu
kami tidak lagi berhubung
dan melakukan hal masing-
rna sing.
Tak lama kemudian,
.saya berjumpa kawan baik
.lelaki yang lama terpisah.







lama kerana mungkin tiada
[odoh, Selepas berpisah .
'.saya rasa diri ini amatkotor,
Saya menyesal dan insaf
manakala bekas ternan





ban yak hal, kami bersetuju
meneruskan semula
hubungan. Bagaimanapun,
ternan lelakj pernah .
bertanya pernahkah mana-.
mana lelaki menyentuh saya
sebelum ini? Saya jawab
tiada. Saya tidak berniat
menipu cuma tidak mahu
berga~uh.
Saya bertekad menjadi
pasangan yang baik dan
berakhir ke jenjang pelamin.
Persoalannya, saya masih
serba salah pada ternan




ini betul? Saya sentiasa
berdoa semoga ternan lelaki







tercemar dengan dosa dan
kemungkaran, ap~atahlagi
dosa besar seperti zina ..Islam
juga menghendaki marlUsia .
tidak menurut nafsu semata -
mata.




hukuman keras iaitu 100 kali
sebatan bagi penzina belum
;> berkahwin (ghayr muhsan)
. dan hukum rejam sehingga
mati bagi penzina yang
sudah berkahwin (muhsan).
Walaupun hukuman di
dunia belum lagi terlaksana,
hukuman di akhirat tetap
meriunggu kepada penzina
sama ada muhsan atau
bukan muhsan. Pun begitu,




dan dosa pernah dilakukan.




. lelaki mahupun seorang
suami tidak berupaya
mengampunkan dosa














dan dosa besar.: .
Mengenai isu rasa serba




anda benar -benar bersedia.
·Ketahui ada beberapa
kesan dan akibat daripada _
penjelasan itu.
Namun, jika anda
mendiamkan diri dan beriar-
benar bertaubat, lupakan '.
apa yang berlaku. Berterus-









[ika and a berterus- terang,
apakah risikonya. Jika tidak
berterus-tening, apakah
pula nsikonya. Kemudian '
pertimbangkanlah
keputusan anda,
. Tegasnya di sini ialah





arida berada dalamsituasi -
sebegini lagi. Perteguhkan





mas a lapang untuk '.~
memperbaiki imej diri dan
berusaha kearah kebaikan






seronok dan lupa ketika
melakukan sesuatu
yang terlarang, namun
hak~katnya ia bukan jalan
penyelesaian untuk-mencari
kebahagiaan. Pelajari setiap
kesan yang menanti. Apakah
. anda.benar:-benar terbela
dan disayangi? Jika benar;
di manakah mereka kinf?
Apapun jua, dahulukan
Allah dalam segala tindak .
tanduk seharian. Mudah-
mudahan, anda memperoleh
ketenangan hati yang hakiki.
